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Seiring berkembangnya teknologi modern pada saat ini, membuat seseorang
berpikir praktis dan sederhana untuk mengembangkan sesuatu yang bermanfaat bagi
kesejahteraan hidup orang banyak. Efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan tenaga
menjadi dasar perkembangan teknologi industri.
Dengan kemajuan taraf hidup seseorang diikuti berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi manusia berhasil membuat cara yang lebih praktis dalam
menyediakan peralatan elektronika untuk memperlancar kerja praktek. Berdasarkan
hal tersebut maka penulis membuat alat yang diberi judul “MODUL PENYEARAH
SEBAGAI MEDIA PENUNJANG PRAKTIKUM LABORATORIUM
ANALOG” Adapun alat tersebut adalah modulator penyearah bertingkat yang bisa
langsung digunakan untuk praktek tanpa harus merangkainya lagi terlebih dahulu.
Karena itu penulis mencoba menganalisa dan mempelajari lebih dalam
tentang membuat rangkaian modulator penyearah, penyearah dengan penyaring
kapasitor dan rangkaian pengali tegangan. Dengan adanya laporan akhir ini
diharapkan dapat membantu Politeknik Negeri Sriwijaya untuk jurusan Teknik
Elektro program studi Teknik Telekomunikasi dalam hal penyediaan sarana dan
prasarana praktikum serta terwujudnya kualitas praktikum bagi mahasiswa.
1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah
Masalah yang akan dibahas pada laporan akhir ini adalah bagaimana
perancangan modulator penyearah. Ruang lingkup masalah ini  adalah:
a. Pembuatan rangkaian modul penyearah setengah gelombang dan
gelombang penuh
b. Pembuatan rangkaian modul penyearah dengan penyaring kapasitor
c. Pembuatan rangkaian modul pengali tegangan
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Disini penulis membatasi masalah hanya pada :
1 . Cara kerja modul penyearah.
2 . Pehitungan dalam modul penyearah.
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk dapat merancang
modul penyearah bertingkat. Ruang lingkup masalah ini  adalah:
a. Membahas rangkaian modul penyearah setengah gelombang dan
gelombang penuh
b. Membahas rangkaian modul penyearah dengan penyaring kapasitor
c. Membahas rangkaian modul pengali tegangan.
1.4 Manfaat
Alat ini bermanfaat untuk berbagai pihak seperti penulis, pembaca, dan
politeknik.
1. Bagi penulis adalah untuk mendapatkan pengalaman yang berguna
untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang elektronika
telekomunikasi, serta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang
dimiliki ke dalam dunia nyata.
2. Bagi pembaca adalah untuk menambah pengetahuan tentang rangkaian
penyearah.
3. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya adalah sebagai alat yang dapat
mempermudah penyampaian informasi ketka diadakannya seminar,
rapat, dan acara-acara lainnya.
1.5 Metodologi Penulisan
Pembuatan laporan akhir ini dilakukan melalui beberapa metode dalam proses
penulisannya, yaitu sebagai berikut:
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1. Metode Observasi
Dalam mempermudah penyusunan laporan akhir ini penulis melakukan
penelitian terhadap alat yang akan dibuat.
2. Metode Literatur
Mencari dan mengumpulkan data-data tentang objek yang akan dibuat dari
buku-buku ilmiah, majalah, laporan atau sumber lainnya.
3. Metode Cyber
Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari informasi dan data
melalui internet sebagai bahan referensi.
4. Metode Konsultasi
Dalam masa perancangan dan pembuatan alat, penulis juga berkonsultasi
dengan orang-orang yang ahli tentang alat yang dibuat dan dosen
pembimbing untuk dijadikan acuan dan pertimbangan terhadap alat
tersebut sehingga masalah yang akan timbul dapat diatasi dan dapat
menghasilkan kesempurnaan dalam penulisan laporan akhir ini.
5. Metode Uji Coba
Yaitu tahap uji coba atau mengukur kinerja terhadap alat yang dibuat
untuk mengetahui apakah peralatan tersebut dapat berfungsi dengan baik
atau tidak.
1.6 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penjelasan dalam penulisan laporan akhir ini, maka
penulis memberikan sistematika penulisan pada laporan akhir ini.
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BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat,
perumusan masalah, pembahasan masalah, metode penulisan, dan
sistematika penulisan dalam laporan akhir ini.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini akan berisi uraian mengenai teori dasar guna mendukung
pembuatan alat ini.
BAB III RANCANG BANGUN
Pada bab ini akan digambarkan diagram blok rangkaian secara lengkap dan
langkah - langkah perancangan secara elektronik.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai kerja blok - blok diagram rangkaian
secara lengkap dan langkah - langkah perancangan secara elektronik serta
prinsip kerja rangkaian.
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP
Pada bab ini berisi mengenai jawaban dari latar belakang dan kesimpulan
yang diperoleh dari pengerjaan perangkat dan laporan serta saran - saran
dari penulis untuk pengembangan lebih lanjut.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
